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Резюме 
 
В модата през ХХ век се сформират и твърдо се установяват следните стилове: класически, 
романтичен, спортен и етнически. Въпреки постоянната промяна в модните тенденции, тези 
стилове присъстват в облеклата през всички периоди на ХХ век. Всички те се отличават от 
историческите художествени стилове в облеклото по основната функционалност и 
предназначение на костюма.  
Класическият стил се появява в Англия в края на 19 век, поради което се нарича още 
„английски”. Коко Шанел развива този стил като създава късо сако от букле без яка, поръбено с 
ширити и с външни джобове, което се комбинира с права пола. Видът, в който е добре познат 
този стил днес води началото си от Ив сен Лоран, популяризирал костюма с панталона през 70-
те години на ХХ век. През 80-те години този стил се развива от италианския дизайнер Джорджо 
Армани и американците Келвин Клайн, Дона Каран и Ралф Лорън. Популярността му се дължи 
на практичността и удобството му, които се съчетават с непреходна елеганстност. 
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Abstract 
 
The fashion clothing styles such like classical, romantic, sports and ethnic were formed and strongly 
established in 20th century. Despite the continuous changes in fashion trends these clothing styles 
were present during all the periods of the Twentieth Century. All these styles distinguish from historical 
costume styles for their basic functionality and purpose of the costume. 
  
The Classic style appears in England in the late 19th century. It is the reason to be called "English 
(British) style". Coco Chanel developed this style by creating short boucle non collared jacket trimmed 
with braid and outer pockets, which is combined with a tight skirt. The look which nowadays is well 
known for this style originates from Yves Saint Laurent’s trousers suit popularized in the 1970’s. In the 
1980’s this style was developed by the Italian designer Giorgio Armani and the Americans Calvin 
Klein, Donna Karan and Ralph Lauren. Its popularity is due to its practicality and comfort which 
conveys timeless elegance. 
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Класическият стил в облеклото: произход и развитие 
 
Понятието „класика“, по отношение на науката, архитектурата, изкуството 
и литературата се отнася до произведения с общопризната непреходна 
стойност [1]. Служи за образец, за правило или се свързва с античната култура. 
В по-широк смисъл понятието се използва, за да се характеризира даден 
продукт като типичен, характерен, отличен или образцов. Според тълкуванието, 
публикувано в речника за история на модата, облеклата в класически стил 
винаги са елегантни, никога не излизат от мода и се променят съвсем леко през 
годините [2]. Модата е преходна и променлива, но въпреки това е създала 
продукти с непреходна, „класическа“ стойност.  
Стиловете на обличане в мъжкото облекло през XIX век полагат основи в 
облеклото за десетилетия напред. Това може да се определи като началото на 
стил, който няма да е преходен, т.е. „класически стил“. Фракът и смокингът са 
видове облекла, които и до днес са част от класическото официално мъжко 
облекло. Мъжкият панталон, който се появява около времето на Френската 
революция, претърпява малки промени по отношение на дължина и ширина. 
Маншетът и ръбът на панталона, също неотменна част на класическия мъжки 
панталон са въведени от крал Едуард VII. Мъжката риза само намалява по 
обем и варира по отношение на големината на яката. Тя също е класически вид 
облекло.  
  
Класически мъжки костюми, края на XIX век, ← http://jonathanshipley.blogspot.com, → 
http://gal1.piclab.us 
Докато в мъжкото облекло образците на класическия стил лесно се 
откриват и разпознават, при дамското облекло, ситуацията е различна. 
Дамското облекло се променя драстично през XIX век. Започвайки в началото 
на века със стилове, които разкриват женската фигура най-много до този 
момент. В средата на века обаче, жените отново се връщат към големите рокли 
с огромни ръкави, тежки поли и множество орнаменти и декорации. В края на 
века, модата при жените се променя отново. Връща се към тънките силуети, а 
обемът на полата е съсредоточен в задната част. Независимо от множеството 
вариации в полите и ръкавите, през целия век талията на жената е тънка, 
ограничена в различни конструктивни корсети. Налагането на изискването и 
естетиката за тънка талия, повлиява дори и върху появата на обвързващи 
корсети в детските облекла. 
     
Дамски и мъжки облекла, края на XIX началото на XX век 
← http://amybarickman.com, ↑ http://www.uvm.edu, → http://www.vintagedancer.com 
 
Класическият стил се появява в Англия в края на XIX век, поради което се 
нарича още „английски” [3] [4]. В началото на XIX век мъжкият костюм става все 
по-сдържан. Фракът е най-разпространената дреха. Той е силно втален и 
разкроен в областта на бедрата. Връхната дреха – рединготът – се шие по 
тялото и става част от всекидневното облекло. В мъжкото облекло се отделя 
особено внимание върху конструктивните решения и качеството на 
материалите и изпълнението. Линията на раменете и в мъжкото и в дамското 
облекло е полегата. Особено внимание се отделя на детайлите, като под 
детайли се има предвид предимно, яки, ревери и задължителни елементи и 
довършителни работи. Реверите могат да бъдат изпълнени от друга материя, 
често от атлаз1  или кадифе2 . Сакото, панталона и жилетката се изработват от 
неедноцветна тъкан. Особено внимание се отделя на жилетката или елека. 
Детайлите по тях са от многоцветни десенирани коприни, бели ленти или 
кадифе. В мъжкото облекло преобладаващия цвят е черен. Тъй като облеклото 
в класически стил е с малко детайли, по-голямо внимание се отделя на тези 
детайли, които подчертават елегантността – вратовръзките и малките 
кърпички. Мерилото за елегантност е вратовръзката. В повечето случаи тя е 
направена от раирана тъкан, веревно скроена. Към елементите на елегантност 
в мъжкия костюм се отнася и шапката – много висока и с тясна, леко извита 
периферия [5]. 
   
Детайли в мъжкото облекло 
← http://img1.etsystatic.com, → http://www.trashness.com 
 
Класическият стил се сформира в края на XIX век като навлиза първо в 
мъжкото облекло. Класическият стил в облеклото се постига постепенно, 
съединявайки традициите от даден период с достиженията в развитието на 
костюма. Целесъобразността на формата, съответствието на обема с 
пропорциите, съразмерността на детайлите, лаконичността и яснотата на 
                                                          
1 Вид копринен плат, лъскав и гладък от едната страна. Основна сплитка, при която 
кръстосващите точки не се допират, и която се повтаря равномерно. Всяка основна нишка и 
всеки вътък имат само една кръстоска в сплитката и следователно нейният повтор е еднакъв 
по основа и по вътък. Сплитките атлаз/сатен се номерират последователно. Сред най-важните 
производни на атлаза са пречупен атлаз, атлазена сплитка със заздравени точки, двустъпков 
атлаз, нюансиран атлаз и усилен атлаз. 
2 Мек, среднотежък памучен или копринен плат с плътен, лъскав къс влас, получен или чрез 
рязане на вътък с голяма набивка (вътъчно кадифе) или чрез рязане на основни нишки 
(основно кадифе). След рязането власът често се подлага на специална заключителна 
обработка. Използват се сплитки лито или кепър; власът се създава в сплитка сатен с голяма 
степен на флотиране. След срязвянето власът се изресва, изравнява и изглажда. Използва се 
за дамски облекла и палта за специални случаи. Наименованието произлиза от италиански 
език "velluto" (фин и подобен на вълна при опип). 
линиите и конструктивните решения, създават особена хармония на 
функционалност и естетика. Облеклото в класически стил се характеризира със 
строга и елегантна линия и минимум детайли. Декорации в това облекло почти 
липсват. Всичко е проектирано рационално и в съответствие с повода. 
Пропорциите в облеклото в класически стил съответстват на естествените и 
естетически пропорции на човешкото тяло. Основните конструктивни срязвания 
са на естествените линии в човешката фигура. Линията на талията е на 
естественото си място. Ръкавната извивка обикновено е права, а дълбочината 
на деколтетата са в близост на обиколката на вратната извивка. Линиите на 
облеклата и детайлите са прости, семпли и лаконични [3]. Облеклата в 
класически стил винаги са елегантни, никога не излизат от мода и се променят 
съвсем леко през годините [2]. Към облеклата в класически стил можем да 
отнесем палта, рокли, жакети и др., които прилягат към тялото и са с прибран 
силует, също и тренчкоут, кашмирени пуловери и жилетки, сака от туид и т.н. 
Тези дрехи носят названието „облекла в английски стил” или „облекла-
редингот” [3]. 
Колекциите на Шанел (Chanel) имат огромно влияние върху развитието 
на класическия стил в облеклото. Тя създава късо сако от букле без яка, 
поръбено с ширити и с външни джобове, което се комбинира с права пола. Още 
през 20-те години на ХХ век нейните модели се характеризират с 
функционалност и изчистени линии, контрастиращи на натруфеността и 
ограниченията в облеклото от предишните периоди. Изчистените кройки и 
елементите от мъжкото облекло в дамското, създават чувство за удобство и 
елегантност.  
   
Шанел, http://vgazivoda-backintheday.blogspot.com/ 
Видът, в който е добре познат днес води началото си от Ив сен Лоран 
(Yves Saint-Laurent), популяризирал костюма с панталона през 70-те години на 
XX век. През 80-те години този стил се развива силно от италианския дизайнер 
Джорджо Армани3 (Giorgio Armani) и американците Келвин Клайн4 (Calvin Klein), 
Дона Карън5 (Donna Karan) и Ралф Лорън6 (Ralph Lauren). Популярността му се 
дължи на практичността и удобството му, които се съчетават с вече непреходна 
елегантност.  
     
Джорджо Армани, Ралф Лорън, Ив сен Лоран 
← http://fashion.eladies.sina.com.cn, ↑ http://ipicturedmyway.blogspot.com, → 
http://24.media.tumblr.com 
Облеклото в класически стил се изработва от висококачествени 
материали, естествена вълна, коприна, лен, памук. Отличава се с проста линия 
и кройка, с техники разработвани с десетилетия, с деликатни цветови решения 
                                                          
3  Джорджо Армани (Giorgio Armani, роден на 11.07.1934 г.) е италиански моден дизайнер, 
известен най-много с мъжката си линия в облеклото. Характерно за неговия дизайн е 
изчистената линия. През 1975 г. създава своята модна марка създадена от Джорджо Армани в 
Милано заедно с неговия приятел Серджио Галиоти с капитал от $ 10 000. Марката днес има 
много продукти в области включващи аксесоари, козметика, аромати, интериорни мебели, 
бижута, часовници, очила, цветя, книги и сладкиши. Тя групира 12 различни линии: Giorgio 
Armani Privé, Giorgio Armani, Armani Collezioni, Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Exchange 
A/X, Armani Junior, Armani Baby, Armani Casa, Armani Dolci, Armani Fiori и Armani Libri. 
4 Calvin Klein Inc. е модна къща основана от американския дизайнер Келвин Клайн в Манхатън, 
Ню Йорк. В момента е собственост на Phillips-Van Heusen. 
5 Дона Карън (Donna Karan, родена на 2.10.1948 г.) е американска дизайнерска и основателка 
на Donna Karan New York и на модния лейбъл DKNY. 
6 Ралф Лорън (Ralph Lauren), е роден с името Ralph Lipschitz на 14.10.1939 г. Той е американски 
моден дизайнер и бизнесмен. Най-известен е бранда му Polo Ralph Lauren. 
и с достатъчно строго звучене като цяло. Облеклото не се набива на очи с 
яркост и оригиналност, а привлича внимание с висококачественото изпълнение. 
Проектите изпълнени в класически стил имат продължителен цикъл и не 
губят своята актуалност бързо, т. е. не трябва да излизат от мода в 
продължение на няколко сезона. Освен това, класическите облекла се 
съчетават добре с други стилове. Най-типичните аксесоари, допълващи 
класическите дрехи са вратовръзките, шаловете, шапки, а при мъжете и 
копчета за ръкавели, игли за вратовръзки и др.  
В мъжкият костюм преобладава черния цвят [6]. В дамското облекло 
също преобладават тъмните тонове, но се срещат и цветове като червено, 
бежово и бледо розово. Силуетите се променят спрямо модните тенденции, но 
запазват строгата си линия. Дължините са умерени, никога прекалено къси.  
Класическото облекло налага по-сдържан маниер на поведение, 
способства за създаването на делова обстановка, което допринася за 
развитието на подстил градски облекла за бизнес или т. нар. делови стил. 
Костюмът в бизнес стил е задължителен в гардероба на съвременната жена, 
която живее и работи в градски условия. 
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